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2012 OHIO STATE WOMEN’S HOCKEY QUICK FACTS
2011-12 IN REvIEW
Overall Record ................................................................16-16-4 (.500)
Shootout Record..............................................................................4-0
WCHA Record/Finish   ......................................................13-14-1/5th
WCHA Tournament Record ......................................... 0-2/First Round
2011-12 Letterwinners Returning ..............................17 (9 F, 5 D, 3 G)
2011-12 Letterwinners Lost ................................................ 5 (3 F, 2 D)
2012-13 Newcomers ........................................................... 6 (3 F, 3 D)
TOP RETURNEES (with 2011-12 stats)
Ally Tarr (Jr.. F): 35 gp, 17g-10a–27p, 6 gwg, 6 ppg
Hokey Langan (Sr., F): 36 gp, 8g-13a–21p, 2 gwg
Lisa Steffes (So., G): 36 gp/gs, 14-19-3, 1085 sv, 3.11 gaa
KEY LOSSES
Natalie Spooner (Sr., F): First Team All-WCHA
34 gp, 31g-19a–50p, +8, 12 ppg, 4 gwg, 3 ht
Laura McIntosh (Sr., F): 32 gp, 12g-27a–39p, 1 gwg
Kelly Wild (Sr., D): 36 gp, 3g-14a–17p
No. Name    Pos Ht. Cl.  S/C Hometown High School / Previous Team
1 Lisa Steffes G 5-4 Jr. L Amherstburg, Ontario St. Thomas of Villanova/Bluewater Jr. Hawks
2 Cara Zubko D 5-8 Fr. R Stenen, Saskatchewan Pursuit of Excellence
4 Ally Tarr F 5-5 Jr. R London, Ontario AB Lucas/Bluewater Jr. Hawks
6 Taylor Kuehl F 5-8 So. L Minnetrista, Minn. Mound Westonka /Mound Westonka
7 Kayla Sullivan F 5-6 So. R Flower Mound, Texas Shattuck St. Mary’s/Shattuck St. Mary’s
9 Bryanna Neuwald D 5-4 Fr. L Oakville, Ontario Aurora Panthers
10 Kara Gust D 5-5 Jr. R Chicago, Ill. Quinnipiac University
12 Hokey Langan F 5-4 Sr. L Chatham, Ontario Chatham-Kent Secondary/London Jr. Devilettes
13 Madison Marcotte D 5-8 Jr. L White Bear Lake, Minn. White Bear Lake/White Bear Lake
14 Becky Allis D 5-8 Jr. R West Olive, Mich. Black River/Chicago Mission
15 Minttu Tuominen F 5-5 Sr. R  Espoo, Finland Makelanrinne Sports/Espoo Blues
16 Melani Moylan F 5-6 Fr. R Oakville, Ontario Oakville Hornets
17 Julia McKinnon F 5-9 Fr. R Kelowna, British Columbia Ontario Hockey Academy
19 Danielle Gagne F 5-6 So. R Brampton, Ontario Mississauga Chiefs/Mississauga Chiefs
20 Kari Schmitt D 5-11 So. L Canton, Mich. Canton/Belle Tire U-19
21 Kim Theut   F   5-6 R-Sr. L Harrison Township, Mich. L’Anse Creuse/Little Caesars U-19
22 Sara Schmitt D 5-11 So. L Canton, Mich. Canton/Belle Tire U-19 
23 Tina Hollowell F 5-5 Sr. L  Clinton Township, Mich. Chippewa Valley/Little Caesars U-19
25 Paige Semenza F 5-4 Sr. R  Pittston, Pa. North American Hockey Academy
26 Kendall Curtis F 5-7 Fr. R Highlands Ranch, Colo. Colorado Selects
27 Annie Svedin D 5-4 Jr. L Soraker, Sweden Nolaskolan/MODO Örnsköldsvik
31 Chelsea Knapp G 5-9 R-Jr. L  York, N.Y. Lawrence Academy/East Coast Wizards
39 Stacy Danczak G 5-6 So. L Macedonia, Ohio Nordonia Hills/Ohio Flames
2012-13 RosteR
Head Coach: Nate Handrahan (Niagara ‘00)
Assistant Coaches: Candice Moxley (Niagara ‘05), Chris MacKenzie (Niagara ‘00)
Sept. 28-29 Lindenwood* 7:07 p.m./4:07 p.m.
Oct. 5-6 at Minnesota Duluth 7:07 p.m./4:07 p.m. 
Oct. 12-13 North Dakota 7:07 p.m./4:07 p.m. 
Oct. 19-20 at Minnesota 7:07 p.m./1:07 p.m. 
Oct. 26-27 Bemidji State 7:07 p.m./4:07 p.m. 
Nov. 2-3 at St. Cloud State 7:07 p.m./2:07 p.m. 
Nov. 16-17 Wisconsin 2:07 p.m./2:07 p.m.
Nov. 23-24 at Princeton* 7:07 p.m./4:07 p.m.
Nov. 30-Dec. 1 at Minnesota State 7:07 p.m./2:07 p.m.
Dec. 8-9 RIT* 7:07 p.m./3:07 p.m. 
Jan. 5 Durham West (Exhibition) 3:07 p.m. 
Jan. 11-12 at Wisconsin 2:07 p.m./2:07 p.m. 
Jan. 18-19 St. Cloud State 7:07 p.m./4:07 p.m. 
Jan. 25-26 Minnesota Duluth 2:07 p.m./2:07 p.m. 
Feb. 1-2 at Bemidji State 2:07 p.m./2:07 p.m.
Feb. 8-9 Minnesota 7:07 p.m./1:07 p.m. 
Feb. 15-16 at North Dakota 7:07 p.m./7:07 p.m.
Feb. 22-23 Minnesota State 2:07 p.m./1:07 p.m.
March1-3 WCHA First Round Playoffs (Site TBA) TBA
March 8-9 WCHA Final Faceoff (Duluth, Minn.) TBA
March 15-16 NCAA Regionals (Site TBA)  TBA
March 22, 24 NCAA Frozen Four (Duluth, Minn.) TBA
All home games at the OSU Ice Rink are in bold
All game times are local
* Non-conference game
2012-13 schedule
THE OHIO STATE UNIvERSITY 
Location ...........................................Columbus, Ohio (pop. 1.7 million)
Founded ........................................................................................ 1870
Enrollment ........................ 56,867 (Columbus), 64,429 (All campuses)
Nickname ..............................................................................Buckeyes
Colors .....................................Scarlet (PMS 200) and Gray (PMS 429)
Mascot ........................................................................ Brutus Buckeye
President .......................................................................E. Gordon Gee
Director of Athletics .......................................................Eugene Smith
Faculty Representative.......................................................John Bruno
Conference ...........................Western Collegiate Hockey Association
Facility ............................................................................. OSU Ice Rink
Ice Size/Capacity.............................................................200 x 85/800
Rink Manager ......................................Duke Johnson, (614) 292-4154
Press Box ...................................................................... (614) 688-0658
ATHLETICS COMMUNICATIONS 
Assistant AD/Communications ..................................Dan Wallenberg
Associate Directors ...................................... Leann Parker, Jerry Emig
Asst. Directors............................. Alissa Clendenen,  Kendra Willard, 
  ....... Danielle Warner, Adam Widman, Brett Rybak, Alex Morando
Interns .......................................................... Ben Vondal, Julie Brown
Women’s Hockey Contact ..................................................Ben Vondal
Email....................................................................... vondal.1@osu.edu
Office Phone ................................................................. (614) 292-4056
Cell Phone .................................................................... (507) 272-8312
Office Fax...................................................................... (614) 292-8547
Web site  ........................................................ ohiostatebuckeyes.com
WOMEN’S HOCKEY FACTS
Head Coach ...........................................Nate Handrahan, 2nd season
Alma Mater, Year ............................................................. Niagara, ‘00
Office Phone ................................................................. (614) 292-7073
Email  ..............................................................handrahan.2@osu.edu
Record at Ohio State/Yrs ............................................. 16-16-4/1 year
WCHA Record/Yrs........................................................ 13-14-1/1 year
WCHA Tournament Record/Yrs  .........................................1st season
Career Record ......................................................................68-125-18
Assistant Coach .....................................Candice Moxley, 2nd season
Alma Mater, Year  ............................................................. Niagara ‘05
Assistant Coach .................................... Chris MacKenzie, 1st season
Alma Mater, Year .............................................................. Niagara ‘00
WOMEN’S HOCKEY HISTORY
All-Time Record/Yrs ........................................... 194-235-46 (.457)/13
WCHA Record/Yrs.............................................. 129-181-34 (.424)/13
WCHA Tournament Record/Yrs  .............................. 13-22-0 (.371)/13
AHCA All-Americans .......................................................................... 5
Patty Kazmaier Memorial Award Top 10 Finalists ............................. 6
Hockey Humanitarian Award Finalists ............................................... 2
WCHA Player of the Year ................................................................... 1
WCHA Defensive Player of the Year.................................................. 1
WCHA Student-Athlete of the Year ................................................... 1
WCHA Rookie of the Year .................................................................. 2
All-WCHA Selections ....................................................................... 20
WCHA All-Tournament Selections ..................................................... 5
AWHCA Scholar All-Americans ....................................................... 24
WCHA Scholar-Athlete Selections .................................................. 24
WCHA All-Academic Selections ...................................................... 95
Academic All-Big Ten At-Large Selections ...................................... 85
OSU Scholar-Athletes .................................................................... 137
FOLLOW US ON:
www.facebook.com/ohiostatewomenshockey
www.twitter.com/OhioState_WHKY
 
